Pulau Besar: Satu kajian kes ke atas keramat dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya. Tumpuan lebih kepada Islam / Mohd Tourisz Md. Noh by Mohd Tourisz , Md. Noh
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